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~~ Haron Abralum AlflgfrllúCJ Xllud' (litlroJl@(jJfl(7-r,cmlm1/,'l.!J/), AJo/sés AIourr{o Ir'. Marcelo Francin Arco-
Verrie " [o/io OIIXdr,o Pcrcrr« di' Cflrl'flll}o .'
, EII!llfap;1 Ror.iim» - nR Il,i, km (lH,Caixa Poslal In, Dislril() ludu-uial. (í'J.)(lI-')'(), Boa ViSLl/RR, ' EllIlHapa
!\lllazôma Oriclllal.
A cupiuba ((;'I/Ipitl g/,t!;rt/ /\111,1.) perlellle ;1 hmília hOLlllicl (:elastracc;le selldo lima das .irvorcs mais abu ndau tcx
da região do COllfl;1lll;a, rnunicipio do Callt;Í, em Ror.urna. SU;l m.ulcira é muito procurada para comercialização
em serrarias devido aos dilcremes tipos de uso e \S l'.ralldes dillH.'llS11es do fllste, t\ .irca llorcsL11 ;qHesellLl clima do
tipo Awi, COIll chuvas tropicais de monções COIll 2,Ot\l) mm.ano-l c csracôcs (da sela e das chuvas) bem definidas.
Em 20()() iniciou-se a ill,qala~'ão do P;ml'l<..' de Ohst'r"açJo rello!t'lg,icl d" CUlll'() LXl'crilllellt:l1 COIlII;u](;a, A
partir de 20(j I, 11 LlÍxas de '10m x 'í')()lll 1~1I;1I1l illS(;1Iad;ls e ;IS .irvorcs dc:"idal11c'llte ru.irc.idas com códil'.0 único.
Foram !Omadas ;lv;tlia~'(IC' qllill/ell;lis de rnposLls k'IOlú~,c';\S de l~llh,ls (m;\dUL1S, novas}, Ilures (em botão,
abertas) e frlllus (verd<..'s, rn.u] li ros e d iSSC'llI i lIados IOlal 011 p;lrcial mcurc). nu pel'Íod" de 22 meses a partir dc'
fevereiro de 2UO I, 1\ ;1I1IOstr:1 fl1i <..'UIIStilllíd;l das maiores .irvorcs de' c'I'Plúh,1. IIlIm t"l;tI de ,) I indivídllos com
DAr> (di~ll1c'tro a 1,:\0 do ",,10) 111,:di() d,' or..o '111 v.ui.uu]. dc' ;.)I),();I 1.)1,0 clll c' ,dtIILlcolllnci;tlmc:dia de IU,I
rn, variando de 4,U a I (1,"i IH, As "hSn\';I~'(le" kIlOil')g.icl" lor.uu tol1Ll,hs Ul[110 sc:rie,~ lellll'0rais discretas,
considerando-se o dia juli:1110 cru que ;lS :t\';\lia~'(leS IlH:lIl1 (ol1dulid;ls, A pn's'\lposi~'Jo de algum grau de
autocorrelaç.io. devido :'t prescllV de S;l/()l1;tlidade, Il)i ill\csrib;\da por meio do teSle de .ilc.uoricdndc de Durbin-
\Varson L' correLt~'ão SClI;II. ,\ t roc.t Il1li,Ir Il,i UhSCI'V;l,Lt 110 pnl"do cnt rc a SCblllHh 'luill!.c'l];l de .iluil (113A 111(11)
norat;:iu f~li ulIlulrd;lllte, [;III!() 1';11;1 Il"rn VI1I h"t:l", qllalllll 1';11;1 ;lhnLls, c'l1lre ;1 I'rillle'ir:l qllillll'lI;\ de ;Igustu
(123,') 1l1111) c' () 1111;tI de sct"11Ihro ("i"i,ii 11I11tl, ;lssill;t!al1d() U I'ní'ldo ,Ie- 11';111'<1<,,-10entre as cllll\'as e a seca, i\
rrlltillcl~JU I~li ohs<..'l'v'ld;1 entre o Iln;tI de ;1~1lS\() «) I A 111111)C Illl;tI de dell'll1hro (.í.2,O 111m), no período de seca,
O desprcnduucnr» l':lIcial dos fruto), ocorre ;10 IOl1go do ;\1\(1, vnt rvr.u u o CUllI pico nu, mexes de junho (:)1)4.4
mm.mês-L) a :Igo,sto (21 ,i,'i 11I1I1,II1~'s-I), ;\ssill;ILllld" ;\ traI1SI~;\() cntr« ,I C:1'0c';\ das ,11\1";IS e ~puca seca, Todos us
eventos kl10lúgiclls apresclltaLlIlI S;I/,ululi,Ltde,
Lsté cxuul» r"i lillallciado I'c1" Projelo Estrutura (ON.20()(),021\-O I - FlllbL'I"'). ;oh ;\ I. :oll[dclI,";:io (;tTal d •• I>r. João ()Iq;:írio Pereira de
!. .arvalho ( :l'AT\ 1). (ulll (()(lrd"I);":i,, cru Rornim.i dc J iaron Xaud ( :I'i\I'IUZ), '
